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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi yang cepat,tepat, dan akurat merupakan satu hal yang mutlak pada era yang
serba cepat saat ini. Dalam kemajuan pembangunan kesehatan kota Semarang itu sangat dipengaruhi oleh
kualitas kinerja puskesmas didalamnya, salah satu fungsi dari puskesmas ialah memberikan pelayanan yang
terbaik untuk masyarakat, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai Standart
Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota (DKK) agar pelayanan yang
diberikan dapat maksimal, efektif dan efisien. Maka dari itu setiap kinerja pelayanan puskesmas terutama
pelayanan pemberantasan penyakit menular harus dinilai secara periodik yang bertujuan untuk
meningkatkan kinerja puskesmas itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu
dalam penilaian tersebut. Sistem informasi penilaian kinerja puskesmas dalam pelayanan pemberantasan
penyakit menular pada Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan solusi yang tepat untuk menjawab
semua permasalahan tersebut. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 dipercaya
dapat memberikan interface yang mudah dipahami dan dapat mencakup software windows lain, seperti
Microsoft excel. Dengan adanya sistem informasi penilaian kinerja pelayanan pemberantasan penyakit
menular pada Dinas Kesehatan Kota diharapkan bisa mengetahui potensi setiap puskesmas yang ada di
Kota Semarang  sebagai tolak ukur di dalam kinerja efektivitas terhadap pelayanan pemberantasan penyakit
menular.
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ABSTRACT
The need for information quickly, precisely and accurately is one thing that is absolutely on the fast-paced era
of today. In Semarang city health development progress was greatly influenced by the quality of the
performance of the health center in it, one of the functions of the clinic is to provide the best service to the
public, health care provided to the public should be appropriate Standard Operating Procedure (SOP) which
has been established by the City Health Office for services provided to the maximum, effective and efficient.
Thus every health center services, especially service performance eradication of infectious diseases should
be assessed periodically aimed at improving the performance of health centers themselves. Therefore
needed a system that could assist in this assessment. Information systems performance assessment in
service centers eradication of infectious diseases in Semarang City Health Office is the right solution to
address all these problems. Using Visual Basic 6.0 programming language is believed to provide an interface
that is easily understood and can include windows other software, such as Microsoft Excel. With a system of
performance evaluation information services to the eradication of infectious diseases City Health Department
is expected to know the potential of every health center in the city of Semarang as a benchmark in the
performance of its effectiveness against infectious disease eradication services.
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